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Ha estat avariat un
� vaixeU angles dels..
,
v.
que' fan el control,
l Almenys hi ha­
guessln anat'els au-,�
tors d� la eomedla
'
'en Jloc dels marins!
"
,I
! Atencio;' [oventut! 'i.Jarit��na magica
















BLB.-Les· cases d'Alnionacid, s6n mossen Klng-Kong, 'guerriH�r rrabu- ,tifeixista de Ma'tar6, despres de vfure Lector a�ic:,. ,'Ii .:{etea" de past� de"marefig� ��ntengui's celrel I urrs dies de-maxim perm per le causa Bl mot fotofoble es un cernposr'de,
b I II
'





fobla i foto; i com sigu� que gairebelepg<tre �I at--, tan ve es, que-cauen
.
< (' r' !
,� ...
tots els vocables' que cornencen en. d�vegaqes, amb el resso.d'un est�r�ut . vida,;' en totes 1�'S"etripreses� le moral Fa la . lgunes setmanes (en: la cal:.. foro, lnclouen acda d'hetrat�r, tenlnt. vtQJe�t: Bj poble, es sHy�t; com diu �l (' �s un fer psicbibgie de tall nahihilesa, guda de Malaga) Nare� .remarcar 'en present Que fbbia vol dir everslo ob �pr$>pi I19m,� dlntre.id'una ·c�1:1ba.; en Que ignorar 21" s\�;va' acc'io , voter 'I�s cotumnes d'aquest merelx perlo- seestve, potser f'hauras'figurai-que el'forma de caesole fonda, fent-li de pa- pr�S'cf'fl(ii�-ne,resulta�� tan aescbrdat die la necessltat Imprescindlble . de' terme q..te encapcafa aquestes fflltlfes
.
,etS unes f!1unfany�s pedregoses - qU0 i ximple.. com d6riar xurs a Ib llJ.ina� fei_- une uni6 indiscurible, per aixi po- equlve I a rip'ugmYn,?fa per' les foto ...
.
'-'
Domes produelxen cardoteLpols..•. �.
_
Margrat sernbl! que HI �u�rfa tilo,- sar davant-dele em1>oscats una Iorca grafles. . -.r,'t !_Co,'
.J .•
r I no es liix'o. .... bJ\�
.
Terrose�� com 'S6� les cases,' es 'dernrl no necesstti )tania' 'quaiitat mo-
. q�e garanrrs i'autorHat -del govern le- '"" � ..e-onf�dJii for�a 'amb et';propi's'01,), rel com le d'abans, hrt;ro�agari'da no galm�nt constlrutr.. . La fotofobfti.· �mic �eu, cori'efsfuix' gaitfob�;erec' que' tan" fadlmenf'"s'es- escatirJHtres per elever el. valor posi:-· De�pre� di"deu mesds d'aquell 19 en' un horror 0 avers16 a Ia Hum .•quer�l'en, per confondre"s"altra. vega'- du '.de �Ia �n'1ora( de guerra. Veur:eu' de julio}, que nosaltres el tenim com . Ara b�: eeLde sentit com4 gqe ladal.atrJb lla terra qu� �s :el marerizil '_\. rh � la -�eraguarda c(jriii�uament una revoluci6 inesborrabJe" jaque.fof- Hum serveix' p'er a iI'luminar els ob-. . '"' .", -
jectes f fer�los visibles; i es clar cQm 'constructor� Terren desig 'de"'renovar-; sl,org�ni{zen moxigangOes ,qne fenen ltom, tots· els' antifeixisfes: s'unken la ilum del dio-encara que aixo sein�_se, J 110' trohen altre camf que d�s- l'(1riic t(ob1ecti'u -de 'stipereir �h esper'lf per a fer possjb�e laivictoria sobre el 'bli Ulia. pl,Jrado'xa _ que ales fo-eq-uesf�r-se- perqUe les facin'" de nou... pobre!��e.t� gan��<qe' sac�ifici.� " feixisme. _B�r'celona,,. despres de' deu no s'hi veu.£16 cnaeion:als», espantaf.�n In g�nt " �A.qe�s·tes excltaCfo�s'8rtifi�ii2JS prp:- mes�s un,altNI·19.de· julio} e�till' vis� Per tant, , patir fotofobia, signljica
'ql.um venien les prime"r�s coliU11n�$, i" du;ixen resultats en ,certa mzme-ra pcS� c:t niolt �;e;'<J�rrible 'que el pr;me'r,,' �$ser orb .. , ,
�. , .'els' ,c· ..�pe--rol'" bo.,nO:IOl,hUlts-, a.m.·h._. le,_s sifihs, .. ,- e�n re <;"'es n.'fiturales.e�.·. excita- ".... ". , I '
.
'h IJuitat
I No et cQnfongUls, pero, PUIX que_ .... u �,vfJ l'" ,PUIX que aquest�u tim no -sa. . els cecs esl�n 'classificats e'n dues ca-
'
c(}ntilrn.ies� amenaces del terror que diss'es,;' e_n els fenfperam�nrs v:olca.. per la:ca'Qsf! del' poble, 'sioo que s'ha
. tegories.
.
imposaven els crojos;t�"ia-bandonaren nics qu_e'�se'ls�inporta la primera oca- Iluitat pe;-la c�usa net�ment feixi'sta. Blfif'poHrets que han"'perdut la Vista
1�8, ,Jl.ars:..
i ho
detX�i�"lJktOC.J.R,esult�l_'1'S,",iQ!R'�.in.��m.. ',�_.lIt, p<er,o.j� �e�l!I"t!:.l'p, des. in�_ 81 � :er q.e. Maig, que1ns.via, d'!unrer t ..:.... ets cer,s del £os - i e!s bablfu-on:aquest exode, es 'que :quedaren� a , flat�'aqqests ternpera�ents fals<?�, I �ortat �uel�om interessant �er be .de J els yils-que-lImb· eis uBs ben oberts. - J. ':)' J. -·r;. II , ... . I r � �. ' h' -j tenen l'anima cega. IA1monacid ' inftnltat de Clfses per< Do· ve una ••"c'do conlrarlDd(ue anu ' II la cansa �u� es Ie?, .ostem�t, " a POf' i " _ ' ",tm,r",1 elf' milicI8!1s,;_les� lIoga'.n, les fa Ilona fa'sca'ltl;lIii" reillltidda, De ,'a' uns dIes de dol II la ciuta' barce· l' 'HI ha uila fotofbbia dlsculpable: 18f��en �ervir, i les batejaretramb noms ret� ,fota 'Ia �topag6nda te un, resultat IOr:JJna; aquest ·.do·1 el qu�1 de-mo-stra i d'equellsqu� estan 'promesps. �e'Voc�dors'i, humorlsJics�.,
_
.
- -, nega1iu;'EI's'in(\lvidus porfafs"per tin que de continuar aixf, no· esta�em en-I' '. Un' xicot i uner xicofa que festeg.enHi,ha e( cp.alal,l dela poet�s�, eel fu�n1ent"d'entu�iasm'e es-c6hi��ixen'-i cara a l'altura de les circumstan'�I�s, s6n fotOfobs pe.r inslintp{}�v�!lir., ..«Ia . caSil" de� la-felicidzuh � J 'resulteri to:Yn�lefi)rrtent fallits�de mo-
.
car un poble que obri aixi en plena I no perque.- �'instint sigui ,uri .�stf-.,,� '. flit;· "'P i i. •. ' •. ' , " .. b - e' muLanimal, no perque la lIum estigui'etceterll.... .....:-.i:i' L' • g��r.r'a. no· 'es 'digne de I'o -r�.que. t renyJdfl amb.. les dmostracio,ns .d'afec-.,Jo habi_to�la � ClIsa de 1'!ino-.KonO'», - L '''''_',\' I ',( 'I "� n·e'· el"s' ho'!' , b %' " ';. .', >J,J ;:} �... I; a mora,_ nomt:-s a Ie n . - recoma·na-da davant" del m6n tre '�- /te; 'sln6 per u'na altra' ra6: ia �oral.rectorf6_ d�1 poble. Es cerr,� cqmpler�-" rn1es d:>nven".,.lHs' q'u� ten�n ItleaJ. Mai ll.'·d '"
'




" • � . e or. " I
' f ueses a eva ona a e ' 6ment enecdotk, ·que J'amo ensotanat eis h'om�$ excit�'j"s' per barides i crifS . (,8'u�pablesQ. f deJa rllinbla, a lea tres de la farda, la,-d'Almonacid. s'hiwiq, 'fe,',1im\ :s. �m' organ'itzals arnb 01 bon pr.ol'bs1t de No '.6n hores aquesles de '.:nlrar ! gent s'escandnlitzar�,
,
•
"r,ob'ar c�rn de dancfpir.o, 'pici�ioria:: -' l'
"
" t'l- t . I Figura't, dones, el que passarla et1 aix(>,Jot comen nrf ,serla�Jnu 1; e.mu t
J'd �b d ;"f Ia f:i"tl. NO,m�s' TTui ,;Ungu( ben arrelat ·ell '-� i a ona esC! a, nomes os �v,'1
�n eOlnpte que tots els ,,!rebaHs de Ia I plomesa. �eoheep·te:..ael pr6)St 'cfedr�,�co)ripiij.'a en cinquen� cQlumna es v�ue� compJe�' � l''_';' '�r �H'/res�����'s'ae4compro�I�:�'d� I�.uita�'-�I �tament)l-�alitzats;raqu'ests mafelxos ja', - "Un exemp'Je, a'anlmlSl fofofob: 'et'-
'. P�r aix(>· fa de bon es16r �entre gent




nuy'com tfies-temps mill 0 r, COSIl;peru; UD IIltre exempJ�: rhome"
I !IIdi�s 'o'una 'rt16ral�eleva4a� -c: t . � •. ,,(, . . db' d ,- a El museol, pero, avorrelX II urnr' " .' ' ":f < • " L};..... f J � qu ·eL- p�le s-ens� u te _ es ,<;mar, . perqu� els seus uIls, debUs, no pode. Sempre s'lia dit que Ia m6raQ?ua· -cotrip!e� (l\1quests provo€adq.ts pro .. l'resistir-I.a. �" ,. " .h�ara'1a guerra; q"uaTl ��es ff��� 'en· els i' fession�ls tie Ia reraguarda. 5enib!a�, L'home: en canvi, sent ave�siq perfr-eflhrfemta'rlisposlci6 I tant d'esperU; com s1 s'ob1iql que' te-nim eL nostre Ii! �Iut:n ���r�iU'�)es baixes passIons'
.
tomIfA¥tP <·'c��/-·d.em,?st�8 el: c��t�p�': ene�ic ,cQrt,il a l� tri'nxe�e8,,� tots units, s6n amigtles d'e� Ia nit.
Malatecsta» � aquest
t




_ �. /. ttebalJent �sense descans; per. ler)r e
tra, J Ja no �s.pa�seri..i.nstams-_de ,pes- mort 1i(Republica sembla cbm si no
simismtl, Sino- que"'J'a ffruita-d� :l'espe- ' . �'. fames �mpraran t.ofs' els mUjans per.
'$ � �s _ recordes' d� "la c6i�uda Q� ,Malag� a assoljr la" desun'i6 entre' nos'aftres;ran�a s'�engrandejx .•l11�S r��s,. fins "." , '._', t I . t .(,
- . " " . i el p�ril1 que estan pa�8an .��s no �- i' olguem
-
fer "eern Bspc:t,rtaciIs, el"aconsegUlr una moral d entusla�m� I, .. , •. ..; "d'E' 'k' 'r.� . r t I
no
..... ' . !\. _ ··it ,: ,,:.:.r'
• , I
f:��. ger�an�., j 115 a 1, .' qu� � s , CJ!laI.per llui!es""amb elJs mat@ixO's [0
. '.' ,,,,.:�,,
' 'UOl!S d?2�n, u� ��le�ple ,�J 1'.���re �S-I pogue en rar� Roma i perde Ia...._gu,er:... :',Eh�Bata116 Mtflatesfa:') )lemo,stra, ,_panyol,dete��n i aV�lJcen �nmJg d� ra-aIliberaddra dels esclaus rOmans.·unes�r..eser.ves mQrals tan eeplehdldes les hordes 'fefxistes internaciiinals ,:"" .,.... J.. . . . ," " � . , , .. Tots umts guanyatem a g,uerra. ;tque's'ag..afa despr.es del tra'Cre el con-, A.la nosfra loccllHat hem de�mani- .
f I J'6" �. . - ,�, .,'. ",';I,) ". t-i _I Tots umt� em a revo �CI • #3"encllTl�mt qU'e matno es-pod�a abatr,e fgsta,r la �ostra. �ratitut a' I'Ajllnta.men� Tots units di.Sfrptarem dels avan-una fOf\:a'arn!J tantes'regerv(!s.�.c"·





r U,iC.,�rers' qt6J� hln ��but entendre 'han de "dir: -.:..- TOil en tens la culpa de
-ll �;t!, "_" .1 r .,' .....v ,,_.""" "
...
_.� p;rfeHam�ht "1a' r'eaimn�a6Ititat dels- 'fora l'esctavitud qUe tenim,
MO·R<�4��PA1HtJ�1-=�RB�, .. , ':_"f:v! ...... � I' l' ;� "'sorff'.' t�No_voleJ11 esserresponsablesJ:d"a-" 'II. '_ " - . • " m omen s, PUIX que a nOla que u.
oF; c..,... ,.,.'.. ;7 .. :' _,. ';--,� I \. • �,"'-;: ,. quest crIm. Pels no_s.tres 1.11s-: �er-� f)e_ma�eu $ehip!e. ,
. r:LIBER�A� .�� "�'I simbol. d� �,u�I1l6. que ma�s, unlm- n,Qs. , I ..CONYACPOPBL�R. e s aqhfelxls(es ,Ie }!1atar� posseJ?,_en. .. joan Esperalb.{jol4Y�cieX-TR}t( ittorilJes ��ja Jove"'s bi8flfeixfsies bfs. (e,n:-g1}ardia Militant de les loventut{!OONYAC }U�(!J;U·B��;. �.. '. � :'co�(ra �ts q&elc'6iiSli�n(�e,tt n�ri,Jpor-
'?f Cooperatives
de Calli'"
DiPO�ftll�i: MARTI FITE' - �TARO t�t 'un'�'Al-estaro:l enlfe els freb'alTadors limya�S, Matar6. "
.
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I��,. el qual ha perlat am,b eI Comls- ! 'VlJ cercaren e,l cadaver de l'uniforrne ; Estranger, \', '. ,w san del fet que li2 C. N. T�no rete en- I negre, que segurament entre la fos..' ',.,









que tent Inter s havlen demoetrat e!1 La sctldarltat, beJga '�;., r , �� U
i EI' comunlcat d'Arag6 rerlrar-Io. BRU$SBL'LBS.-Bi resulrat d� la,BI,' D,iari Oflclal puhli�a,' dlverscs r.> tiller II' I h boi b d' t'0 JJ., ar I .erl(l ere (f m ar eie AI sector de Amorabieta-Durango Idecreta d'Hisenda, en virtut dels quals : Torreseca i Carrascel; . tent molres . io he continuat la preeslo enernlga so- ��'assignen 2@.000.000 ':meS'dePeSSe-, balxes.a J'enemic. ,. ,".,. I
.1 ,�, ," ' • ' ,




a om ar li! aragos- a poder n�stre .. Molres balxes ha cos ..'Gue�ra" 4,000,000 per Irs atenclone .sa, s\ngularment el ferrocarrllcdeMe-
a.ls r�fugiats de' guerr�. JOJ)OO.OOO a drld.. ''',.




L'ajut a Euscadi- '
lIista S4 de Ia subecrlpcto organitzada
a:'tot �l territor! belga perr als h'ospi:" r
tals, de s.ang ,j auxlll "a�s" nens·' 'e'spa­
rryols.. esesolelx .fins avui la xifra de
tat a I'enemic l',inut�l" Interes d:ap��e­
rar�se, ..d'equesrea alturas.
,A darre.ra hera de la tardaIe tran­
quilditat �r�.!ib�oluta a' tots \el� ftont�
baecoe. - F."ebus. . ., . ; ", 1 ,
doe mlllons doecenteset mil s�t-celit8�
quarantair�ncs.-FebuB. "
. S'han pessar als nostres
:
rengles
tres Ialangtstes amb- -armaqltnt . .....;..Fa.;. _ �es. italians a Espanya
" PARIS.-Cpm,uniquen ,de Napol�a
�Le,Pet{t Iournal-, que ha sortit dF-a_
quell port e'rl el v�ixell 'cLivu�Ia.� �n, '
� - �
nou contingent de [pes de 500 ofi.cia"�
.,'� " .'
italians, C2mb destf � BS'J'llnya. _.' :• ;.. I"
al vl1ix.e1l ,cLiguria:. 'ha estal' c��as8i-
"!lcat r�centment com a creuer au:xi'liar. '
-, ; , .-;t





contrql..�Febus.. .." '; ,,',.
I bra. '." , -. <•• ,
O!��::�:e; �:�n;;'�:: pa�lat I � ,���,� · Matlji(:" '/
!
�mb els pe'riodistes i els J:la -dit que ha , .' � .: I " .. "
rebutu'n t�legrama del President del
.
Al'�ront d'Arag,o' ,'"
Paf� Ba�c el qua'i esp��� qu�'Catalu-





cop, de rna' MIs'>feixistes. l�. mejoria'
:- 'Companys ha' manif�stat; �1. �., deis fa{�ngistes c�fguerori rrt6rts fal-
-Els catalans. anem' °a ajudar, no �res es-despenyaren: Molt P9CS asso- Prop del J!iigdia, l'aviacio rebel ini�,
, .' • '1' .-, :. '�'.
-
"
sOl'ament Euscadi sin'o £amhe Maqrid, 'liren fl.lgir n-l�sos, '.' ". ,_ cia un bomhardeig durjssim.soDr�_les
d�un� �anera rapida' i \'antundent.· Bqtri els fe'rits qU'e eS <lespen yareo nosh'�S li�ies .. L'inf�r:tterj'a �epubiica­
Ane�·(2 emprendre tot· segwt I'ofensi- hi haYi,� ,un fill del que' fou rnfnistre de' na' �a ._r�f��icl ��_!J�S '�eus,>af.ap�t�,.,
va-:atl'Arago. • ' . -;; 'finances: -dhraii't el biehi"'negre: Ma- a,gua�t�nflierQic��e�t)a',pl�ja m�rti-
'�ixi que el c<;lmandatilent miHtar ho nuel Ma'rraco';- Febua.' fera-.de ��tran�, W!:e di!ilayel1 caur�ordeni. 'Arag6 sera ,un 'front de lluitd. ',AI :front astJriA�' rls avjaqqrs ,"estrangers. Un t'ret cer--:Per' aixo no pot restar ni un fuselJ' t�r d'una de les nost;es bat.eries �'ntf�
, a I�\er�gutlrda. I aix-o,' ara ja no sOn 'GUON. � (Servei ;.,espectul 'de Fe- .aerf�s citr�pregA,.de �J� un apa�eJl �e
pa�aules, sino fets. BI q,ue, guardi unC2
,
bus) . ..;_SeS4ons 'impressions' rebudes cc2!a niatca Heinkel que �ntra yerligi­
arrpa de gu�rra' a c'asa�s,era conside- a �'Est(;t MajQr la tranquil'IiW es ��- nosament en, harrinzi. �Bl pn?L�S lI�n ..
tat i jutjat, pel que es: un faccios'i un, soluta al.s· fronts asfurians: Aquesta �a a liespai}ent, funcionar el paracai.;..'. . . ," ., . s:ai.�a qJJa�i .�" 0 ha estill trencada' per . ," jfiixista. !-
•
'j'.
,-' , .. �u�es. J;'�parel.l�y(2 catire,ePfOp, ),!es ... '�.
Fin�lm��t�ha d�t 'el Presiderit":"us alg}l!1s,canoneigs. , ,,"> ,,,,\�.,, 'gl�sia y�lla',de' L�rradezua".A� poca.. .
"c
� Les bateries rebels feren uns dotze ,, . .�nuncio que ciema es reunir� el on- di,�ti.mcIa. d,ey fC!parell _arriba. a !..e�r��.�,l
sell sota la meva presid�ndC2.-�a': dis"4r� �obre I.e� nost1:es �osi�ions pilot� "
,




.� , raguarda de les 110stres Hnres.
AI' Cementiri v�ll - i_ S�nt'" Lazaro:
.
La cacer a' El'ayions felxistes
BILBAO�_:_(S�r�ei' especicl de Fe-'
.z � '.
bus). � La nota d'aclualitat d·aqu.ests'
d�s al��' fr;pt� basco'S ho constItuei�
,
el fet de' fa freqUel1.ci� amb ..que son




r,' .', .: "',J'>
'eARINf!NA, - Un 'cfelniata relata





LQNIDRBS.-Bstan a Pl!nt,- d!am�
,,'
bar a"Shouptamthon quatre mir nens
'refugiats del ,Paf� Basc. ' ' . ". �.:'
(i. _ "
, ,
Despres d'�n periode de qua·ra�fa.t'
dies al camp,. els neris .ser n>cilstti"':
'
bults a les�filmili�s londinenqu_es-:" .'
L'arquebi�J)e clifolic '-'de DWestInlns,­
ter ha dit que l'Esglesia s'encar�ega







�ls 'p�illl�r� Jll?me,ots inhirila �defen"!" llortari cua�
sar-:-s� empuny'anf una pistoIa pero , ..' .. ., #
\�Is' .nostr�s<val�pt� ��ldats el v�ltare�� El. Gabinet' no deixaralIe�gers tirotelgs. ,>;;�. ,", ,-' en habil �aniob�a i el�prot�gi�en pe�-, sense cistt, :1'agressoF ";',�A,l.a zona de Gr�do es feu. (pc-con-D que po' Ii ,succefs cap mal, ,CtU es >�tONDR.eS·:-Sel' s/�p que"'Anglat�r�'ira C9.. ijtiIlge,.nts. 'f'en�mi'cs que. 'es'dedi- . . �. _, _ '.. . . -. trlict�xa,;d,:un pre�oner d�' guerra, i Ia ra aliloptara una ltetitud" molt ferms'
caven, a"obres de 'fortificaCI6- 'Republica, rE;specta les seves '�ides;' contra, e)� �ca�sa�ts de la 'cafastrofe
.,.. Un hidro J1eial reaHtzt{,voIs ,d'infor- . I
• ,II encara que siguin ers presone;s. de la 'de )'cHunter •.
macio i reconeixemenl s�J>re,la cost�. ccategQri�:. d'aqu�sts' aviad_p;s ale,:. : Mdlgrat les reserves que hi ha, 1'(1-'-Febus. • '.,
r-, ina�ys tant#dur� d,e cOr ql:le.,.4estruei.. "dem anuliciar. que et-Gablnet '8�e8tlr
La gran' bataUa del Nord
'
,��n�e� )1�os'!re.s,,5tutftts 'i metrat.ien., �I� " ,info��ant: peJs�seu�·'p�rjtsc ,nava)s de
. �': '" �ostr�e fl, lJs'.'-:-"Febus-:.,... les' causes de·I!�ec, ident.i q,ue. no.. �fa. 6/":










. gal que permeles deixar ISe,nSe. res_- rles cotes 548 i 3720 del Ballinba. han ' ., .J • - ••
e�tat t�r;jble·s. Bn, aques da;rer punt. �del· «Hunter»
.
,/ posta aquesta ��ressi6 a la pot�ncfa
e�tre' -els nQmbrosos ,cadave�$ que' . . � ,naval bri1anica.-Pabra.
, deixa est�sos I'enemic �obre el c�m'p" �rebatls de reconei1'em�nt'
. '''Ho'tJlwood rev.tte'" '�
les no�tres for��s en pogueren divl- ALMBJiij\.'-""Diversos busSos han
" ,'HOLLlWO(jD��BI�' vilguisfes-- d�r}. 8'�r!l� ,sue veetia 'un unif�rme fdt�l- ,trebaHet totel:�atf P�'" tlJl �e re<;bnei-. cinema' persisteixen en I� seVG actJ-,
ment negre..
0








tud f no accepten cap _�ediaci6.-.Fi1"" '.Per' �quatre vegades, sort1ren dels No ba "estat, trobat cap cadaver deI-s' , bra.... ... "._
se.us atrinx�.raments grups facciosos �inarins desapareguts.-Fabra: '. I
per'; rescatar equest cidlive� sense Cal U. Q. T._i CatBtunya... La Confe��ncla Imp,etlill ':'�c;:on�eguir�bo'. �l �ontrari,.;m�lts dels , ' . �. � ., ." I.' LONDRBS.-�quest Jriotf s'ha. reu-
,,
que sortje"n p,er a compUr tal.e;.mpre.sa. � €�,&TBCL6.-S'h� r�illii,tJ'Biecu.,' 'hit la"Conferenc!a imp�rial bdtllliJ��.
quedaven, tamb'� a terra toihbGts"per tiva de Iii U. O. t.. la 'quai ha -,e8t� Ii' qulll ha' elegit- pr�sident Stanley
,- �'J . ' " > • • _ B'aldwin:i. F'abra. ' " ,
a sempre. A IlJ matinada les forces, dial els fets desenrotJIats a ,CitalunYlJ" g.
r,epubllames estave� ocupade� enca... la' passa4a se(m��a. .r _.
"rll �n.la' poe agrada'b)� tas�a d'enter- cS�ha ac'?tdai eondemoar e.s�fets i
rar els cad�vers enemies que havien




BI'senyor_ LIllis Companys ha r�­
put avu,i, entre ·altres visites!!, el con:-.,
�ol de Mexic i' el diputat Ang�1 Pestar
fta .........;Fabra ...
. ,'BI general Pozas l:!a ma�iIestat que
�entre es celebraven 'unes�practiqu�s
rniiitlifs al Parc d'Apifleria, aq�est
math 'ha explotat un' abua, i ,hfln resul­
tat do; morts'i un 'ferit gre'u.-Fabr�.·
� )
I
81 cap d'Ordre Public ha manif�s­
tat Bis periodistes que �regna fran­





,0"1 ET A R'j'
Certameni, no hem ttngq.t mai
1
debt;{
illtat.pels profete», sf be tum.a« conve­
nlr que ie' vegades n�ht ha �agut,.algun
,
'que ha endevlnat la pro/eCia.·
.
'j c'onst'l que-no parlein'pas "amb in­
telido d'atihdir Motses" Elles' o ei pro- 'I





Derneneu-Ios 'en les bones fendes de'
,
quevlures. - _Pabri'Cats per PA5:FI5-"




morters, f�selI(s i Pisto!.es r��mes .al-'
.
gunes metralladores. '2'
- 'Durant .aquests dies de 'IUaig �'hlHl
re�ollit iLmH .bombee, 2��6 mil; cart�t-
,XQS i alguns milers
_
de fusells! pisto­













-tOdrom recolliren 600,fusells i 20;to-
Qe� 'de ','-b6mbes. cerrufxoa i pist�les
i segueix la recolllda per.les forces a­
le"s 'ordres d'aguest Mini'sterL-rebus....
r � _ ... , ,
gu;'! �e r�moloar�n l' .Huntf�� ClIl! "Bibli_,_Qte�q'Ue�{ - ,Pi,h.U.,g'Ues
'
,
,a..Gtbra-ltar p�r"'''a' la seva l'eparacio.�,- ,
Pebus. ' . "
� ..�" ._"" -
'
'_'•.. t.. ,_ , �.:._ De taSO&t4t - IRIS (Melder....J'�




� lLans ai dfve1Jdt�s, � 8 a 10,a ,..."
" MADRID' _ Ha esrat .Q�Sc.�b,�rt. uri . ',afssab,t�s f· d�s j��t!t18 a, 6�ii � ".; ;;..




.cava, tambe, en l'ambalxadad'un :.'ais
emle ('1). �- r
� .
Aquesta ambaixada es dedicave a
neutralltzar' t�ts eis, esforcoa . de 1'8- .








«MADRID� - Avui hi ha qagut tran- _
.quil'Ht�'t relatl va
-
� .tots �15 sectors
,
"' 'pr�pers a Ma,drid. ,Nomis al ,�ector
>'
_ :4el 'Ponldels -Pranceeoe f carreter� ,
.de Ja Coruriya I'enemlc. ha lintentat .
'atacar per tal _de mlrar �i;'podia- auxl­
.' ,llar ela ass-etjats de la Ciutat Llniver..
�.. :sii�ria. . . -:
,
' .' " "1< ,
: Als sectors, d'Avila i GuadaJtljara hi'
!ha�hagut m�s acfivitat. Les tropes.que .
�a�tuen sobre' SantBartol0ini{NA�al­
, 'Peral de Pinares han'" pbgu1 observar
.. que ·,aquests pobIes; esta'n ��yacuato'
per-complert. = '"
AI Jarama s'ha c�)ntinu'at l:acci6 per
;,a rtet�!ar;el te'rreny .d� faCcJo�o's.�
A� �ud cl�l Tei{{ les trop'es acampo- ,















lcjg:a en�a, es venia treballa.nt .activ8-.
". ,�-
ment en_esbrinar la lIodrlWJera on 1'0-
,
d"
dien �np�gar-se un�. �upos,ats espies.
BI catan 'ha estat descobert per fi:
_
'mcautant-se la palicia de molta docu­
'menfacio reliltiva, a ia guerra i dete�-
.
.' � \ "




el-s quaIs HgurEm molts metges de la
�
.
" ','2 - , ,





D« ta SOCietal A TENEU (M"., .; ' .
.
PaICUl, 3): 'Hotaft: DIes ,�tne'" lit , •
10 • Id ntt: dlssabte;_dt 4 a 7 .� iii: f
taraa ! de 9: a :11 de,la flit ,�. �
l:ates '''#"S,,' �, 11 Q 1 delllUllJ •� "
.-
cz· 8 ., ,e.jJf�5 '
F
De la CA1'XA'D'ESTALVIS (�IIIf&"
de l-a Lllbertat): Hot" IU, 1�1t'a:m,.
.
,femers, 'qel: ,tUllttns 'al�sabie,.. .�a:
a ana del '11(att' de dos i"�tJ dt ,.
. 'doi flUlrts dte '1"tt�del "qr'.'Ruta 1m III
r.ada o'els" ·�,.,.e1i£el f le,tJ.u.·
;;"
'










Les avaries del "Hunter"
:. \La rec�llida d'armes-" �' .>� ALMBRIA.-Bls\perits �9· _han 1'0-
VALBNCIA. --.BI in.inisfre de Go-,.
,
gut det�rm'inar, encara, le� cause� de'
. veritacl6. ha faGilit�t unihnQta sobre' '�I'avaria del vaix�1l de guerra cAun�
.' ",lea arl1J�s que van:� recoUint-$-e • .Diu, ,te.,'.: Simbla",�:pero. que, -les, o'pinions;. l' . , w - 0-,.
",.q,ile ,nq acabar� aquesta tasca fin� a es decanten per etribuir I'estrall a una'
',deixar completament desarmada 121 '. mina �ubmerina. ,I' _
'
�,
r������. J?hi �u�.,d_�r�n! eel .mes de ,'; Ha� arribat 11 Almeria 'dos d�stru�­
.... abr.tr ee,reculUrea 1'6 mil armes entre _,tors" i un 'creuer �ngles'Os i llQm a;5se��.\ ,;.; ;; � -- ., -4.. ,""".� j �- •
De fa SOCfETATMODBRNA 'RAr
TERNITitt'(Clatadllns,� tCa., 4fpI,LLiBRERIA TRIA "_ Oberta de dUltms a illHndtes, .,. I.
o
" Ra'!.'bl�'· de ,liui.dar'... � , del "�;re",t eli dlssabtu. de 4 a". �.<
'
LLiBRERIA H. ABADAL ,� -1
'
.







.�., RamblalMendlzdbal. 48' .•
Del SINDlCAT '(JNIC DB LA [Hr'
D(JSTRIA 1EXTIL I ANEXES (Fran-
o
Cesc Ascaso, 10 bls): D�, dilll;lris' a dt ..
. "endres, de eQS quarts de 7 a .dos quarts
de 9 del-Vespre. Dtssabtes, de les 5 ae
'
la tartia a dOl quarts de 9 del vespre •.
--......__ .........------�:-----.
-------------�
.;;:. ., t: 1
I ..;: fU��'
.Banca Ar.nus � t
t.




'.' ,,'. iJ � r ,
"CdN�O�� Bane U�quijo Ca�ala, ,
OB�ER ': Maj6 'Germans - Banquers
-Caixa d'Estalvls
.Dimallus fet$ al soeor« Roig
P.O.UM, 'd,stlqats al "Front
de ·Mbdrtd t-a 'Id els refu­
.
gfats' be C1ai�iunia
,BI� obrers de les �ases:
-r, Emili Cabot. : 'f • 27' 50




� .� "."' ,�
.I3ories'i 'en' bon estet, COMPRARi)\,;
Ra6: Bieda (S. Antoni), 1'4�M,aJar6
Comercial Transetlan-
tice '. . .
laumendreu . '
Fonts l Coll ;.
Brufau • .
,
















. 'el� cornptes currents Ll�IURBS j Iee Illbre es d'eshrl�1
'obe�tes en I'actuellrat, noesten sublectes 1I cap intervenci6 .. ,
fl.
, ofrcial i tunctonen eom abons 'del 19 de Iullol. , _
t!;
,
'!ngresseu. els vostres cabala" �,� els nostre� estebll­










. Ponsa 1 TlItra.g6
. Manufactures: Goliath
" -I. Celomez Visa.
, "Kntoni Aguati ,
•. '., -l·"""
,
w Enrie Julia .". ; .. "H ')- 13'15
L Josep Bsperelba 51"-.-
'
Fontdevila i Torres 315'-




• y/. .' ,oy '10'­
LI. Bosclr.l Soms . .:>, tl, 10.c�,
'Calceferia de} Literal.
Bis obrers.' i 111' tiiree- � I ��
, ei6 J •.Calvet, . . .
Bis obrers J III dil�ccl6� " '� 1r46ia "'m-Plw 'o�
�IlNT P£SS·STI!,D :;







,.' ....:,�'��.,�' .9. .i>r
" , :. �'t'fIIJI1 p...... .. .
















�r lJ '8tMdre '1e8:de8p� 6ellJ
�tMislencia 'Bocial. 1IJmOies de?yo­
tunnu is ql{e /luilen COllJrll el fel­
\(1< rii8me. j�per_a obres contr.lll!Atu�
,





� � .. '1' 'r . . {
.Bon Cooper.tin' . ,r:,..,
UIStA N.O,��,.
.s�I11a apterior. •
�at. :'l'A .. T'.' i Fabril ;
"} (U.G. t.) 'Va,ris com- :".::
'p1IliY,S • • �,' =.. !
Oliie,ts c:,.M�r9t (t,tes :'
'\. .... -�.
�Zlne8). �t' • , "'.
, SaI@dol" 130ba �::t '. '.
stet." de:lConstruccio







'taro' . ". -:,,,,... ,,' '. ", ""
, -Obrers c. R. j. )uUa:'" •
"S��a �'�e�vij�ix� .•
--..,----
:" ..., 1,4' I...,.
,
. 58 poe.G ia� coneixement del I?ubtfe_
In g�neral queen el sorteig �feetuat
I![vui.a les ,O:t$'�e\€anefstori"'ls, tor ..
. responent, al 'dill 13 de ml!fg "del
1931,; ��gona consta Cl ra�ta Ii' poder.
d'pque8t� Alcal(Ua� ei pre�f de vInt-l..




R. Barbena . . _. ). f
'r �/·
J·oan Roste. . '. .. "
M. SaJa':. : _. . �.�.
- .J
,( J � <t*
JoseI' Villaronga. .
. '., Numero .. 140,#.:_m'�
_,' 'era Ji6meroe._ eo}tesP()ri�bti;· Rte;.;{







'040 - 2:40'- 340 ' � ,440 -"540 � �O -







M.fltar6, , 13- de maig del \93� .t�. fit')' !nsoNtlble a ralglla.
a!.:Qon��r"ti"A�fsf�nc.ttl;'Mui'l.i�J... . "
.: ' "












_ ,;,.i : t � .�,� ........J,�" .;. ';..-
"", ,.,. �
,
Tot el material d.'e�cripto'rl:' .r
'11apis"tintes'" J?Iume�; m�n�c;�,,,,,
'




hies. ratlTatsj <lIibretes, paper
carb6, 'earnets per notes:: etc






MORAkE-S P'ARBJA - XBRBS­
btposiiari:'�Mi.RTI FITB"- MATA�O
�. 6(1la', del-.' ·Cc!imer� '1rn6�t�:.1
.-
p',r:pfes�ions' �e.· �a .
c;asts. recdman:abU�8,'at'M�f1ro£ �lti8kides�;,er tGrdrre1alfabel'1.e
























l� ��'�.l' �. J(�,q.ID".' (i_' c'. c r 1·11 I" '<
-"
'��fir.ONl qU��B_A ,Sm: Tetesa/3(j,.T!I.�64' �DR.l!NRICJ)RDOlVez M;UTIS .( . . ..0: PARUL4JiRE!V1Ep,
.' Argfielles, u"e &'J�
�














- ;'Dnrlilf�-, 4Iiruft:t�!)·fd1ftDdr(le. de " � dc.ts �a�a1. d�8 >�..t. t";'" ,\ \�.� .�' .�.
� -.
fa t" -. _":
3. MARTlNl!ZUit!OA.:J F. Oman,382-284. 7.1f11
.
.. � " ;'j � b ' �'.• _ I












t·.:.", <"- �. ' "
• Neli t I 1.: ,- ,
. "A J I r �_l1 J dell I •• 0 Il�TAUliAiv r:Mill J!nrl� Gfatio.dd2>6-ltm!pr6
-
<' ,D�: .LLl�� � t � � ,;�Jjala�tles de la.-"U f�••
,ULVADOR ,CAlMARI' Amd1tgi� _ Te;lef. 261- 'tel. 42!' Eap,z,G:iatltat ;�n. 8atittnt>1�
f ilbl}liI«l:tttn.t "� �", �fa. T,�r�sa, ()o
.._D,l'rne,c;es � dlume!lge�de t_l �.t .
,
\_ ...... p�mp� r' Hf,.f).D.O,
RAdIo' i
� • � " • '" ','1' ,






ZUbCA�AIlN(JS R� M�nalmbal� 62-itl. ���
Nitod�m 'iota .tis' CtlpOD8 ve:dm�nt corr�nl 'J'.� ..
,







F� Mattd� '{J .. Td.. Zi �







. sant JoseF, 6. 'Felt/on 10:.1
'C_,.u:o.rren.a. Im�. a lermlnt�,' �lxa: u'E8t§lvf�;
s
,
•
iii'
"
/
